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3112345678§．． Ocf．   NoM1983鳥取県中部の地震の余震と地球潮汐によるdilatation．地殻が膨張したとき，余震活動が活発化
する（本震後数日間）．同様の現象は，1943年の鳥取大地震の余震にも見られる．
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図4．鳥取県中部の地震（M＝6．2）前後の周辺の微小地震活動の変化．縦軸は本震からの距離．
